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8%HVHQ\Ę-iQRV2FRQWH[WRGDVPLVV}HV81$9(00218$
$$QJRODDLQGDFROyQLDRVSRUWXJXHVHVFKDPDYDPOKHDQWLJDPHQWHSpUROD
GHÈIULFD2SDtVQRPRPHQWRHPTXHpWUDWDGRQHVWDVSiJLQDVSHUGHXRVHXEULOKR
HSRUFDXVDGDVJXHUUDVFLYLVWUDYDGDVQDVGpFDGDVRLWHQWDHQRYHQWDWRUQRXVHRSDFR
HJDVWR$QJRODSDVVRXDVHUQHVWHVDQRVXPPHUREULQTXHGRQDVPmRVGDVJUDQGHV
SRWrQFLDV 1HVWHV HVWXGRV H GHSRLPHQWRV R OHLWRU SRGHUi WRPDU FRQKHFLPHQWR GR
HPSHQKRGD218SDUDDOFDQoDU DSD] HVIRUoRTXHDSUHVHQWDPRV SHODV VXFHVVLYDV
PLVV}HV81$9(0,,,H,,,H0218$
3RXFR FRQVHJXLUtDPRV GR QRVVR REMHFWLYR VH QmR FRQWH[WXDOL]DUPRV HVWDV
LQIRUPDo}HV SDUD R OHLWRU GR VpFXOR ;;, SHOR TXH VHUmR WUDWDGDV QmR DSHQDV DV
FLUFXQVWkQFLDV JHUDLV GD YLGD TXH HVSHUDYDP RV SDUWLFLSDQWHV GDV PLVV}HV PDV
WDPEpPRVIDFWRUHVTXHLQIOXHQFLDYDPDVLWXDomRGDVHJXUDQoDHPTXHHUDFXPSULGD
D VXD PLVVmR 6HUi TXH DOJXPD YH] RXYLUDP TXH PLOLWDUHV H SROtFLDV K~QJDURV
SDUWLFLSDUDPHP$QJRODQDVPLVV}HVGHSD]FRPRREVHUYDGRUHVGD218HQWUH 
H " 3URYDYHOPHQWH QmR 2X SURYDYHOPHQWH EHP SRXFRV0HVPR QD +XQJULD
KRXYHSRXFDVQRWtFLDVQDLPSUHQVDTXHWLYHVVHPGDGRFRQWDGHWDOSUHVHQoD3RUTXr"
7DOYH]SRUTXHRFRQWLQJHQWHPLOLWDUHSROLFLDOK~QJDURQDVPLVV}HVHP$QJRODYLYLD
TXDVH FRPSOHWDPHQWH LVRODGR H[HUFHQGR D VXD IXQomR VHP R DSRLR GH TXDOTXHU
UHSUHVHQWDomR GLSORPiWLFD RILFLDO 2X HQWmR EDVWDYD D HQRUPH GLVWkQFLD SDUD QmR
FKHJDUHPj+XQJULDPDLVQRWtFLDVGHVWDVPLVV}HV2XHQWmRHUDPRXWUDVDVQRWtFLDV
TXH VH VREUHSXQKDP jV GDV PLVV}HV GH SD] DQJRODQDV SRLV D UHJLmR HXURSHLD ±
LQFOXLQGRD+XQJULD± HVWDYDH[SRVWDDSHULJRVjVXDVHJXUDQoDTXHDDIHWDYDPPDLV
GHSHUWR7RGDVHVWDVKLSyWHVHVWrPXPIXQGRGHYHUGDGHHVmRFDSD]HVGHGDUXPD
UHVSRVWDSHORPHQRVSDUFLDO&RPRXVHPHODVSRGHPRVFRQFOXLUTXHRr[LWRRXR
IUDFDVVR GD PDQXWHQomR GD SD] WHYH XPD UHSHUFXVVmR UHJLRQDO RX PHVPR JOREDO
WDPEpP WDQWRPDLV SRUTXHYHLR D GHWHUPLQDURV SURFHVVRV SROtWLFRV HPFXUVR HP
WRGRV RV SDtVHV GD UHJLmR 1yV K~QJDURV GH TXDOTXHU IRUPD SRGHPRV HVWDU
RUJXOKRVRVGHWHUPRVSRGLGRSDUWLFLSDUQHVWDVRSHUDo}HVVREDpJLGHGD218
&RPR GLVVHPRV D KLVWyULD DTXL FRQWDGD SUHQGHVH FRP D GpFDGD GH
QRYHQWDHPXLWRHVSHFLDOPHQWHFRPDVHJXQGDPHWDGHGHOD5HFXHPRVHYHMDPRV
SRUWDQWRRTXHpTXH LQWHUHVVDYDjVSHVVRDVRXRTXHSHORPHQRVDWLQJLDR OLPLWH
PtQLPRGDFXULRVLGDGHGROHLWRUK~QJDUR
x 1D YL]LQKD UHJLmR EDOFkQLFD R IRFR SULQFLSDO HUD D JXHUUD GD
-XJRVOiYLDEHPFRPRRVSODQRVGHUHVROXomRDGRSWDGRVILFDQGRR
SURWDJRQLVPRFRPDVWURSDVPXOWLQDFLRQDLVGHPDQXWHQomRGDSD]
2FRUUHPHVPRDVVLPRPDVVDFUHGH6UHEUHQLFDRQGHPLOKDUHVGH
PXoXOPDQRV EyVQLRV VmR PDVVDFUDGRV YtWLPDV GR ([pUFLWR GD
5HS~EOLFDGD6pUYLDHGDVIRUoDVSDUDPLOLWDUHVVpUYLDVFRQKHFLGDV
SRU(VFRUSL}HV
x &KHJDPDR.RVRYRDVSULPHLUDVXQLGDGHVGDV)RUoDVGH6HJXUDQoD
,QWHUQDFLRQDOGR.RVRYR .)25  .RVRYR ,QWHUQDWLRQDO6HFXULW\
)RUFH
x 8PVLVPRGHLQWHQVLGDGHGHQDHVFDODGH5LFKWHUYLWLPDPDLV
GHTXDWURPLODOPDVQR,UmR
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9x 3RUHVWDDOWXUDD5~VVLDILFDLQWHJUDGDQDVFLPHLUDVUHJXODUHVGRV
Ä*´TXHDSDUWLUGHHQWmRSDVVDUmRDFKDPDUVHÄ*´
x $*Um%UHWDQKD GHYROYH+RQJ.RQJ j &KLQD H UHFRPHoDP DV
QHJRFLDo}HVGHSD]QD,UODQGDGR1RUWH
x $OJXUHV QDÈVLD &HQWUDO HFORGH D SULPHLUD JXHUUD HQWUH UXVVRV H
FKHFKHQRV H WHP OXJDU D EDWDOKD GH *UR]QL HQTXDQWR RV WDOLEmV
WRPDPDVUpGHDVGRSRGHUQR$IHJDQLVWmR
x 1D$OEkQLD R FRODSVR GXP ³MRJR GR ELFKR´ ORFDO RFDVLRQDXPD
RQGDGHPDQLIHVWDo}HVHXPTXDVHHVWDGRGHJXHUUDLQVWDODQGRVH
SRUSRXFRWHPSRWDPEpPQHVWHSDtVWURSDVGHSUHVHUYDomRGDSD]
GH FRPSRVLomR LQWHUQDFLRQDO FRP RV LWDOLDQRV  j FDEHoD QXP
SULPHLURPRPHQWR
x 0RUUH'LDQD SULQFHVD GH*DOHV YtWLPD GXP DFLGHQWH GH YLDomR
HP3DULV
x 1R FRQWLQHQWH DPHULFDQR GiVH R HVFkQGDOR GH %LOO &OLQWRQ
HQYROYLGR QXP FDVR DPRURVR FRP D VXD VHFUHWiULD 0RQLFD
/HZLQVN\
x $WHUUD QD VXSHUItFLH GR SODQHWD 0DUWH D VRQGD HVSDFLDO
Ä3DWKILQGHU´
x 2 SDUODPHQWR K~QJDUR DSURYD XPD ³OHL VREUH DV GLYLVDV´ TXH
HOLPLQD RV ~OWLPRV REVWiFXORV j FRQYHUWLELOLGDGH GD PRHGD
QDFLRQDORIRULQW2VFLGDGmRVDSDUWLUGHVWDGDWDGHL[DPGHILFDU
OLPLWDGRV SRU XP FKDPDGR ³SODIRQG WXUtVWLFR´ QD DTXLVLomR GH
TXDOTXHUPRHGDGXPRXWURSDtV
x (P %XGDSHVWH JHUDVH R ³SkQLFR GR 3RVWDEDQN´ HP TXH RV
GHWHQWRUHVGHFRQWDVQHVWHEDQFRUHWLUDPHPSRXFDVKRUDVDVVXDV
SRXSDQoDV QXP WRWDO GH FHUFD GH  PLO PLOK}HV GH IRULQWV
HTXLYDOHQWHDXPDVH[WDSDUWHGHWRGRVRVGHSyVLWRV
x 1DFLGDGHGH6]pNHVIHKpUYiUQD+XQJULDpLQDXJXUDGDDSULPHLUD
IiEULFD GD ,%0 HP WRGD D UHJLmR FHQWUROHVWH HXURSHLD SDUD D
SURGXomR GH GLVFRV UtJLGRV XPD IHUUDPHQWD LQIRUPiWLFD KRMH
HQWUHWDQWRGHVDSDUHFLGD
x ÏEXGD QD +XQJULD p FHQiULR GXP DMXVWH GH FRQWDV TXDQGR
3ULV]WiV -y]VHI ILJXUD FLPHLUD GD PiILD ORFDO p DVVDVVLQDGR D
JROSHGHPmR
x *|QF]ÈUSiGSUHVLGHQWHGD5HS~EOLFDGD+XQJULDID]XPD
YLVLWD RILFLDO QD VHGH GD 1$72 5HDOL]DVH R UHIHUHQGR
QDFLRQDO VREUH D LQWHJUDomR GR SDtV QD RUJDQL]DomR HXUR
DWOkQWLFD
x $WHQWDGR HP %XGDSHVWH 4XDWUR SHVVRDV PRUUHP TXDQGR XP
HQJHQKRH[SORGHSDUD WLUDU DYLGDD%RURV7DPiV IDPRVD ILJXUD
GRPXQGRGDGHOLQTXrQFLDHGDYLROrQFLD
x (P ÈIULFD D (ULWUHLD JDQKD D VXD LQGHSHQGrQFLD GD (WLySLD
(FORGHDSULPHLUDHDVHJXQGDJXHUUDVGR&RQJR
x 2FRQIOLWRpWQLFRHQWUHRV7XWVLHRV+XWLDFDEDQXPPDVVDFUHTXH
ID]XPPLOKmRGHYtWLPDVQR5XDQGD
x )LPGRVLVWHPDGHDSDUWKHLGQDÈIULFDGR6XO1HOVRQ0DQGHODpR
SULPHLUR SUHVLGHQWH GHPRFUDWLFDPHQWH HOHLWR GD 5HS~EOLFD GD
ÈIULFDGR6XO
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6LPXOWDQHDPHQWHDHVWHVDFRQWHFLPHQWRVQXPDRXWUDSDUWHGRPXQGRORQJHGD
+XQJULD DR VXO GR (TXDGRU QD FRVWD GR ËQGLFR QD ÈIULFD 2ULHQWDO HP
0RoDPELTXHXPSXQKDGRGHPLOLWDUHVHSROtFLDVK~QJDURVDFDEDDVXDPLVVmRDR
SDVVR TXH XP RXWUR FRQWLQJHQWH VH SUHSDUD SDUD YLDMDU SDUD$QJROD QXPDPLVVmR
VHPHOKDQWH&KHJDPRVDRFRPHoRGDQRVVDKLVWyULD
$V0LVV}HVGH9HULILFDomRGD 218HP$QJROD HSRVWHULRUPHQWHD0LVVmRGH
2EVHUYDomR GD 218 TXH RSHUDUDP HQWUH -XQKR GH  H )HYHUHLUR GH
IRUDPFULDGDVGHSRLVGXPDJXHUUDFLYLOTXHVHLDDUUDVWDQGRMiSRUDQRV
3DUD D PLVVmR DQJRODQD GH REVHUYDGRUHV GH SD] HUDP DGPLWLGRV PLOLWDUHV H
SROtFLDV SDUD R GHVHPSHQKR GDV IXQo}HV GH YHULILFDomR H GH REVHUYDomR VHP
XWLOL]DomRGHDUPDV (VSHUDYDPQRVFRQGLo}HVSXULWDQDVTXHLPSOLFDYDPGHYH]HP

 $PLVVmRGD218HP0RoDPELTXH812SHUDWLRQLQ0R]DPELTXH>81202=@GHFRUUHX
HQWUHRVPHVHVGH'H]HPEURGHH 2SDtV IRLDVVRODGRSRUXPDJXHUUDFLYLOGH
YLQWHDQRVFRPXPPLOKmRGHYtWLPDVHXQVGRLVPLOK}HVGHUHIXJLDGRVQRVSDtVHVYL]LQKRV
  GR WHUULWyULR QDFLRQDO IRL PLQDGR 6ROGDGRV GHVPRELOL]DGRV H JXHUULOKDV IRUPDYDP
EDQGRV DUPDGRV H VDTXHDYDP SRU WRGR R SDtV$ LQVXILFLrQFLD GD UHSUHVVmR GD GHOLTXrQFLD
DQGDYDDVVRFLDGD j IDOWD GHPDQWLPHQWRVGR FRUSRSROLFLDOPDOSDJR DOLiV QXPPXQGRGH
FRUUXSomRJHQHUDOL]DGD8PDUHVLVWrQFLDSDVVLYDGRVGLULJHQWHVGDSROtFLDWRUQRXDFRRSHUDomR
EDVWDQWHFRPSOLFDGD1DWUDQVIRUPDomRGHPRFUiWLFDGDSROtFLDORFDOQDJDUDQWLDGRVGLUHLWRV
KXPDQRV QR PHOKRUDPHQWR GDV FRQGLo}HV WpFQLFDV H GD TXDOLGDGH GR IXQFLRQDPHQWR RV
SROtFLDV GD 218 WLYHUDP XP SDSHO SUHSRQGHUDQWH 1D RSHUDomR GH DSRLR j SD] GD 218
TXDOLILFDGDFRPRSDUWLFXODUPHQWHEHPVXFHGLGDD+XQJULDSDUWLFLSRXFRPPLOLWDUHVH
SROtFLDV$V UD]}HVTXH OHYDUDPjSDUWLFLSDomRK~QJDUD IRUDP LGrQWLFDV HP$QJROD VyTXH
QHVWDV RSHUDo}HV Mi SDUWLFLSDUDP WDPEpP TXDWUR EDWDOK}HV LQWHLURV (VWHV FRQVWLWXtDP XPD
IRUoDFRQVLGHUiYHOHFRQWULEXtUDPSDUDJDUDQWLUDVHJXUDQoDGRVREVHUYDGRUHV&I.LVV=ROWiQ
/iV]Oy³0DJ\DURNDEpNHIHQQWDUWiVEDQ´+~QJDURVQDPDQXWHQomRGDSD]%XGDSHVWH
(GLWRUD0LOLWDU=UtQ\L± +0.RPPXQLNiFLyV.IWSS
 81$QJROD9HULILFDWLRQ0LVVLRQ>81$9(0@
 812EVHUYHU0LVVLRQLQ$QJROD>0218$@
 $KLVWyULDGDHYROXomRGHVWDPLVVmRFRQKHFHXDVVHJXLQWHVHWDSDV81$9(0,-DQHLURGH
 ± -XQKR GH 81$9(0,, -XQKR GH ± )HYHUHLUR GH 81$9(0,,,
)HYHUHLURGH± -XQKRGH0218$-XOKRGH± )HYHUHLURGH&I.LVV
=ROWiQ/iV]OyRSFLWSS
 (PWHPSRVGD*XHUUD)ULDXPDSDUWHGDVPLVV}HVGHPDQXWHQomRGDSD]UHYHVWLDVHGHXP
FDUiFWHU³WUDGLFLRQDO´FRQWURODURFHVVDUIRJRHQWUHDVSDUWHVDYHULJXDQGRFDVRVGHYLRODomR
GRV DFRUGRV 3RU VHX WXUQR QDV PLVV}HV TXH WLYHUDP R REMHFWLYR GH IRUoDUHP DV SDUWHV D
DFHLWDUHP D SD] XPD SUHVHQoD OLPLWDGD RX EDL[D VHUYLD SDUD SURWHFomR GDV DMXGDV
KXPDQLWiULDVEHPFRPRRVHXWUDQVSRUWHOLPLWDQGRVHDRDSRLRGDVSDUWHVHQYROYLGDV8PD
QRYD HUD SyV*XHUUD )ULD IRL DFRPSDQKDGD SRU DOWHUDo}HV GH IURQWHLUDV H GHVLQWHJUDomR GH
SDtVHV3DUDDFRRUGHQDomRGDVVXDVRSHUDo}HVGHPDQXWHQomRGDSD]JHUDLVHDEUDQJHQWHVD
218FULRXHPXPGHSDUWDPHQWRUHVSRQViYHO'HSDUWPHQWRI3HDFHNHHSLQJ2SHUDWLRQV
± '3.2 $ HILFLrQFLD GD RUJDQL]DomR GHSHQGH GD YRQWDGH SROtWLFD GRV VHXV HVWDGRV
PHPEURVTXHGHFLGHPQXPDGDGDHGHWHUPLQDGDVLWXDomRVHD218LQWHUYpPRXQmRHQR
FDVR GH LQWHUYLU TXDQGR H FRPR RX VHMD TXH WLSR GH RSHUDo}HV YLVDP S{U WHUPR D XP
FRQIOLWR)RQWHJHUDO%ODKy$QGUiV±3UDQGOHUÈUSiGNemzetközi szervezetek és intézmények 
2UJDQL]Do}HVHLQVWLWXLo}HVLQWHUQDFLRQDLV$XOD.LDGy
 2 VHUYLoR VHP XWLOL]DomR GH DUPDV p FDUDFWHUtVWLFR HQWUH RV REVHUYDGRUHV (VWHV GLIHUHP
GDTXHOHVPLOLWDUHVTXHVHUYLDPQDPLVVmRHPXQLGDGHVPLOLWDUHVUHJXODUHVFXMDIXQomRHUDD
GHGHIHQGHUHYLJLDUDVHJXUDQoDGRVDFDPSDPHQWRVHVHUYLoRVFHQWUDLVGDDGPLQLVWUDomRGD
218EHPFRPRHPWRGRRSDtVGHLQWHUYLUPLOLWDUPHQWHHPFDVRVTXHRMXVWLILFDVVHPFRPR
SRU H[HPSOR GHIHVD GH RXWURV REVHUYDGRUHV QmRDUPDGRV JDUDQWLD GRV SDWUXOKDPHQWRV
GHVDFWLYDomRGHPLQDVHWF
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TXDQGR FRQGLo}HV GH YLGD H GH WUDEDOKR GHVXPDQDV DVVRFLDGDV D GLILFXOGDGHV GH
DEDVWHFLPHQWRDOLPHQWDUSHULJRVGHFRUUHQWHVGDOXWDDUPDGDHGRHQoDVFRQWDJLRVDV
(PYH]GH ID]HUXPD OLVWDGDVGRHQoDVFRQWDJLRVDV WHPRVTXHPHQFLRQDUHP
SULPHLUR OXJDU D PDOiULD TXH GHSRLV GRV HQJHQKRV H[SORVLYRV PLQDV H GRV
LQGLYtGXRVDUPDGRVFRQVWLWXtDQRSDtVRSHULJRPDLVLPLQHQWH
1R FRQWLQJHQWH K~QJDUR TXDVH WRGRV FRQWUDtUDP D PDOiULD DIRUWXQDGDPHQWH
QmR FDXVDQGR SRUpP QHQKXPD YtWLPD /DPHQWDYHOPHQWH QmR IRL HVWH R FDVR
JHQHUDOL]DGRGRVFDSDFHWHVD]XLVGDVRXWUDVQDo}HV0DVKRXYHXPDDGHVmRWRWDOGH
WRGRV DR SHUtRGR SyVGRHQoD  'HSRLV GH FRQYDOHVFHUHP WRGRV YHVWLUDP FRP
RUJXOKRDWVKLUW³6REUHYLYLjPDOiULDEHPYLQGRDRFOXEH´ 3DUDDOpPGDPDOiULD
KDYLDGRHQoDVGHRFRUUrQFLDJHUDOHPWRGRRSDtVTXHRVPLOLWDUHVDSDQKDYDPWDLV
FRPR LQIHFo}HVGR VLVWHPDXULQiULRJDVWURHQWHULWH FHJXHLUDGRV ULRV FyOHUD IHEUH
WLIRLGHSDUDWLIROHSUDKHSDWLWH%IHEUHDPDUHODSROLRPLHOLWHPHQLQJLWHjVYH]HV
UDLYDGHQJXHLQIHFo}HVGHSDUDVLWDVH6,'$FXMRQ~PHURGHLQIHFo}HVDXPHQWDYD
D FDGD GLD (P UHODomR DR FUHVFHQWH Q~PHUR GH LQIHFWDGRV SHOD 6,'$ WHPRV TXH
PHQFLRQDUDTXHODRSLQLmRFROKLGDMXQWRGDH[SHULrQFLDGRVSDUWLFLSDQWHVQDPLVVmR
GHTXHSURYDYHOPHQWHWHUmRFRQWULEXtGRVHULDPHQWHSDUDDSURJUHVVmRGD6,'$HP
$QJROD DTXHOHV PLOLWDUHV H SROtFLDV SURYHQLHQWHV GH SDtVHV YL]LQKRV TXH WDPEpP
VHUYLDPQRSDtVDWUDYpVGRVHXDSHWLWHVH[XDOLQFRQWUROiYHO+DYLDWDPEpPUXPRUHV
VREUHXPLQVXILFLHQWHSURFHVVRGHVHOHomRTXHIH]FRPTXHVHURSRVLWLYRVILFDVVHP
LQWHJUDGRV QR UHVSHFWLYR FRQWLQJHQWH Mi SRUWDGRUHV GD 6,'$  $OpP GH GRHQoDV
FRQWDJLRVDV YLUDLV H EDVH GH LQIHFo}HV GD SHOH RX GRV LQWHVWLQRV DV FREUDV
YHQHQRVDVRVLQVHFWRVRVURHGRUHVHRXWURVDQLPDLVVHOYDJHQVWDPEpPFRQVWLWXtDP
IRQWHGHSHULJRSDUDRVFDSDFHWHVD]XLV
2VPHPEURV GRVSULPHLURVFRQWLQJHQWHVGDPLVVmRLQFOXLQGRRVSULPHLURV
JUXSRVGHPLOLWDUHVHGHSROtFLDVK~QJDURVGHVHPSHQKDUDPXPDLPSRUWDQWHIXQomR
QDVHOHFomRGRVSRQWRVGHGHVORFDomR DVHUHPDJRUDFRQVWUXtGRVHLQVWDODGRVFRPR
WDPEpP  QRV FRQWDFWRV SRU HVWDEHOHFHU FRP RV RUJDQLVPRV ORFDLV Dt HQFRQWUDGRV
'XPD IRUPD JHUDO D SRSXODomR ORFDO YLYLD HP H[WUHPD SREUH]D H HP FRQGLo}HV
SUHFiULDV3DVVDYDVHPXLWDIRPHHDVXEQXWULomRLQIDQWLOHUD LPHQVD2KXPRUHR
GLDDGLD GRV PLOLWDUHV QHVWD PLVVmR HUD WDPEpP PDUFDGR SRU HVWDV SHQRVDV
FDUDFWHUtVWLFDV1mRHUDQDGDIiFLOFRQIURQWDUVHQRTXRWLGLDQRFRPHVWHVIHQyPHQRV
JHQWH TXH SDVVDYD IRPH YtWLPDV GH DWDTXHV DUPDGRVPXWLODGRV SRUPLQDV LQIUD
HVWUXWXUDV GHVWUXtGDV HGLItFLRV GHPROLGRV8QVPHQRV RXWURVPDLV R FHUWR p TXH
QHQKXPGHOHVSRGLDWHUIXJLGRjFDUJDSVtTXLFDHHPRFLRQDOGRTXHYLDHYLYHQFLDYD
3RURXWUDSDUWHDEHOH]DQDWXUDOGHVOXPEUDQWHGH$QJRODFULDYDXPFRQWUDVWHFRPR
GHSORUiYHOHWULVWHSDQRUDPDTXHDVVXDVFLGDGHVDSUHVHQWDYDP$VPRQVWUXRVLGDGHV
GD JXHUUD FLYLO SURORQJDGD SRU YiULDV GpFDGDV DV SHUGDV KXPDQDV H RV WUDMHFWRV
WUiJLFRVTXHVHDFXPXODYDPQmRIL]HUDPHVTXHFHURVRUULVRGRURVWRGRVDQJRODQRV
RTXHGDYD VHPSUHXPPRWLYRSDUDXPD UHQRYDGDHVSHUDQoDHPVLPHVPRVHQRV

 'U$[PDQQÈJQHV)HUWĘ]ĘpVWUySXVLEHWHJVpJHN 'RHQoDVFRQWDJLRVDVHWRSLFDLV
$OH[DQGUD.LDGySS
 I survived Malaria – Join the Malaria club
 'U$[PDQQÈJQHVRSFLWSS
 ,GHPLELGHP$V³FREUDV´RXVHUSHQWHVYHQHQRVDVPDLVSHULJRVRVHUDPDV YtERUDVcausus
bitis HDVGDIDPtOLDGDVElapiadae
 (PLQJOrV³7HDP6LWH´
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TXHHVWDYDPDFXPSULUXPDPLVVmRGDSD]UHIRUoDQGRRVHQWLPHQWRGHTXHVHPSUHp
SRVVtYHOXPQRYRFRPHoR
(QWUH RV FDSDFHWHV D]XLV KRXYH WDPEpP DOJXQV TXH QmR FRQVHJXLUDP
RPEUHDUFRPRGHVDILRTXHILFDUDPGRHQWHVRXTXHGHVLVWLUDPDQWHVGRSUHYLVWR
$OpP GDV FLUFXQVWkQFLDV VXSUDPHQFLRQDGDV DOJXQV IHQyPHQRV QHJDWLYRV LQWHUQRV
WDPEpP DJXGL]DUDP XP FHUWR PDOHVWDU HQWUH RV HIHFWLYRV LQWHUQDFLRQDLV 6HP
QHQKXPDQ~QFLRSUpYLRD218YHLRDFRUWDUDSHQVmRGLiULD TXHVHGHVWLQDYDSDUD
R VHXDXWRVXVWHQWR1DFDSLWDOH QDVJXDUQLo}HVGDVFLGDGHVFDSLWDLVGHSURYtQFLD
TXDVHPHWDGHGDGLiULDHVWLSXODGDHUDJDVWDQRDORMDPHQWR SDUDRVTXHVHUYLDPQD
PLVVmR GD SD] 'XPD IRUPD JHUDO SRGH FRQFOXLUVH TXH RV SDGU}HV GH YLGD H
FRQGLo}HV GH DORMDPHQWR ORFDO HVWDYDP PXLWR DTXpP GDV QRUPDV HVSHUDGDV QXP
FRQFHLWR FLYLOL]DFLRQDO RFLGHQWDO $V DGYHUVLGDGHV GDV FRQGLo}HV GH VHUYLoR H GH
DORMDPHQWRHUDPQDPDLRULDGRVFDVRVSRXFRFRQGLJQDVHKXPDQDV2DORMDPHQWR
HP TXH VH YLYLD FRQVLVWLD QRUPDOPHQWH GH WHQGDV FRP UDUDV H[FHSo}HV GH
FRQWHQWRUHV RX GH HGLItFLRV GH SHGUD RX GH WLMROR DLQGD FRQVWUXtGRV QR SHUtRGR
FRORQLDO SRUWXJXrV 2V HVFULWyULRV GD 218 QDV FDSLWDLV GDV SURYtQFLDV HVWDYDP
HTXLSDGRV FRP JHUDGRUHV H EDWHULDV TXH Vy SURSRUFLRQDYDP XP DEDVWHFLPHQWR
WHPSRUiULR GH HOHFWULFLGDGH'H LJXDOPRGR R DEDVWHFLPHQWR GH iJXD HUD GXUDQWH
VHPDQDVHPHVHVLUUHJXODUHWHPSRUiULRGHYHQGRKDELWXDUVHRVTXHFXPSULDPRVHX
VHUYLoR QHVWD PLVVmR GH PDQXWHQomR GH SD] D XP WHLD ORJtVWLFD TXH IXQFLRQDYD
LQWHUPLWHQWHPHQWH QR TXH GL] UHVSHLWR j DOLPHQWDomR iJXD SRWiYHO FRUUHLRV RX
DEDVWHFLPHQWRGHFRPEXVWtYHO$iJXDSDUDODYDUDURXSDHUDQDPDLRULDGDVYH]HV
WLUDGDjERPEDGRVULRVGDYL]LQKDQoDHVSHUDQGRFDGDXPRVHXWXUQRRXUHWHQGRD
ELFKDTXH ID]LDPRV FDPDUDGDV H RV ORFDLV GXUDQWH RXPLQXWRV HQTXDQWR D
iJXDHUDWLUDGDGRVSRoRVSRUPDQLYHODVHWUDQVSRUWDGDDFXVWRHPFDUURVFLVWHUQD
$ PDLRU SDUWH GD UHGH URGRYLiULD GH $QJROD QmR HVWDYD DSWD SDUD R
WUDQVSRUWHMiTXHHUDSHULJRVDGHPDLVGHYLGRDRJUDQGHQ~PHURGHHQJHQKRVFRP
TXH HVWDYDPPLQDGDV DV HVWUDGDV 3RU HVWD UD]mR D PDLRU SDUWH GR WUDQVSRUWH GH
HIHFWLYRV PLOLWDUHV H SROLFLDLV SDUD D ]RQD GR LQWHULRU EHP FRPR R WUDQVSRUWH GH
FDUJDVFLYLVHPLOLWDUHVGD218ID]LDVHSRUYLDDpUHD(P$QJRODFDOFXODVHTXHR
Q~PHURGHPLQDVFRORFDGDVVHVLWXHHQWUHHPLOK}HVGHH[SORVLYRV 2Q~PHUR
HVWLPDGRGH SHVVRDV DPSXWDGDV GH EUDoRV H SHUQDV p GH DSUR[LPDGDPHQWH VHWHQWD

 *HUDOPHQWH RV FRQWUDWRV GHPLVVmR HUDP DVVLQDGRV SRU  PHVHV SURUURJiYHLV SRU XP
SHUtRGRQmRVXSHULRUDHVWHFRPFHUWDIOH[LELOLGDGHDOLiV
 0RQWDQWHGHVWLQDGRDRDXWRVXVWHQWR8PDQRWDRDXWRVXVWHQWRGDVSHVVRDVHP$QJRODMi
QRV DQRV QRYHQWD HUD WDPEpP PXLWR FDUR HVVHQFLDOPHQWH GHYLGR DRV GLVW~UELRV QR
DEDVWHFLPHQWR FDXVDGRV SULQFLSDOPHQWH SHOD JXHUUD $ OLYUH FLUFXODomR GH SHVVRDV H
PHUFDGRULDV WDPEpP QmR HVWDYD DVVHJXUDGD 3RU RXWUD SDUWH DV FRQGLo}HV SRGLDP GLIHULU
FRQVLGHUDYHOPHQWH GH UHJLmR SDUD UHJLmR 3RU H[HPSOR QDV UHJL}HV ULFDV HP SHWUyOHR H
GLDPDQWHVRVSUHoRVSUDWLFDGRVHUDPRGREURRXRWULSORGDPpGLDJHUDOGRVSUHoRV1RXWUDV
UHJL}HVPHQRVIDYRUHFLGDVRTXHVHSUDWLFDYDHUDRFRPpUFLRGHWURFDVGLUHFWDVVHQGRTXHR
VDEmRD]XOWLQKDRYDORUGHPRHGD3DUDGDUXPH[HPSORRDo~FDUHVDOHUDPWURFDGRVSRU
IUDQJRVRXFDEUDV+RMHHPGLD/XDQGDpDVHJXQGDFLGDGHPDLVFDUDGRPXQGR
 $V FRQGLo}HV GH DORMDPHQWR HVWDYDP FODVVLILFDGDV QDPLVVmR QDV FDWHJRULDV$ % RX&
FRQIRUPH R VHX FRQIRUWR WHQGDV FRQWHQWRUHV RX HGLItFLRV GH SHGUD RX WLMROR &RQIRUPH R
FRQWH[WRLQIUDHVWUXWXUDOHRDFHVVRDRVYtYHUHVSRUH[HPSORROLWRUDOPDUtWLPRRLQWHULRUGR
SDtV UHJL}HV GHPLQDV GH GLDPDQWHV RX FDPSRV GH H[SORUDomR SHWUROtIHUD WDLV FDWHJRULDV
HUDPWDPEpPHODVSUySULDVVXEGLYLGLGDV
 ³)DFWV DERXW ODQGPLQHV´ KWWSZZZODQGPLQHIUHHRUJLQGH[SKSIDFWVDERXW
ODQGPLQHVFRQVXOWDGRHP
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PLO LQFOXLQGR RLWR PLO FULDQoDV PHQRUHV GH  DQRV 2 Q~PHUR GH LQYiOLGRV
DXPHQWDYDFRPRX FDVRVVHPDQDLVGHTXHXQVDFDEDUDPSRU IDOHFHU
$R ODUJRGDVGpFDGDVGDJXHUUDGH LQGHSHQGrQFLDHGDJXHUUDFLYLOSURORQJDGDDV
SDUWHVEHOLJHUDQWHVQmRSUHSDUDYDPPDSDVGDV]RQDVPLQDGDVRXHQWmRHVWHVPDSDV
IRUDP GHVWUXtGRV 'HVWH SRQWR GH YLVWD D VLWXDomR SRGLD WDPEpP FRQVLGHUDUVH
FUtWLFD
$OpPGDVPLQDV RV EDQGRV DUPDGRV D VLWXDomR FDyWLFD GD DGPLQLVWUDomR
S~EOLFDHDSUHFiULDVHJXUDQoDLQIOXHQFLDYDPGHIRUPDQHJDWLYDRJUDXGHVHJXUDQoD
GRV SDUWLFLSDQWHV GD PLVVmR $V PDLRUHV FLGDGHV HUDP GRPLQDGDV SHODV IRUoDV
JRYHUQDPHQWDLV DR SDVVR TXH DV ]RQDV HQWUH DV FLGDGHV HUDP FRQWURODGDV SHOD
81,7$ PXLWDV YH]HV GLYLGLQGR H KRVWLOL]DQGR DWp IDPtOLDV 4XHP YLYLD H
SHUPDQHFLD HP iUHDV GRPLQDGDV SRU XPD RX RXWUD GDV IRUoDV HUD FRQVLGHUDGR
VLPSDWL]DQWHGHVVDIRUoDPHVPRFRQWUDDVXDSUySULDYRQWDGHRXFRQYLFomR3DUDRV
ORFDLV± HPXLWDVYH]HVWDPEpPSDUDRVIXQFLRQiULRVGD218± H[LVWLDPOLPLWDo}HV
GH PRYLPHQWDomR XPD YH] TXH QmR HUD GH IDFWR QDGD DFRQVHOKiYHO D SDVVDJHP
GXPDSDUDRXWUDGDV]RQDVFRQWURODGDVGHVWDIRUPDSRLVQmRWDUGDYDPDTXDOLILFi
ORVGHHVSL}HV$PERVRVODGRVYLJLDYDPHGHIHQGLDPRVUHVSHFWLYRVWHUULWyULRVQDV
VXDV IURQWHLUDV YLVtYHLV RX LQYLVtYHLV (VWD GHIHVD HUD SUDWLFDGD SRU DUPDGLOKDV
FDPSRVGHPLQDVLPSURYLVDGRVJXDUGDVDUPDGRVHSRQWRVGHSDVVDJHQVsui generis
7UDQVLWDU QHVWDV ]RQDV GH IURQWHLUDV YLUWXDLV HUD DLQGD PDLV SHULJRVR GHSRLV GR
DQRLWHFHU'XPDIRUPDJHUDOSRGHPRVFRQFOXLUTXHJDUDQWLUDVHJXUDQoDGDVIRUoDV
PLOLWDUHV SROLFLDLV H FLYLV GD 218 HUD XPD WHQWDWLYD VXPDPHQWH DUULVFDGD
VREUHWXGR SDUD DTXHOHV TXH HVWDYDP HP VHUYLoR GH SDWUXOKDPHQWR 'H UHVWR R
UHJXODPHQWR GH VHJXUDQoD GD 218 SURLELD WDPEpP TXH GHSRLV GR FDLU GD QRLWH
IRVVHPHIHFWXDGDVWDUHIDVGHSDWUXOKDPHQWR$WpGHGLDRSDWUXOKDPHQWRHPYLDWXUDV
UHTXHULDWDPEpPRUHFXUVRDQRPtQLPRGRLVHIHFWLYRV
1RTXHGL] UHVSHLWRj FRPXQLFDomRXVDYDPVHHVWDo}HVGH UiGLRGHRQGD
FXUWDRXORQJDHVHXVUHVSHFWLYRVUHOpV(QFRQWUDYDVHWDPEpPGLIXQGLGRRVLVWHPD
SRUVDWpOLWHVDUWLILFLDLV&$36$7PDVHVWH VLVWHPDHVWDYDORQJHGHSRGHUFRQVLGHUDU
VH LGHDO2 VHX IXQFLRQDPHQWR UHTXHULD FRUUHQWHHOpFWULFD H MiTXHQDPDLRULDGRV
SRVWRVGHREVHUYDomRQmRKDYLDDFHVVRUHJXODUDHOHFWULFLGDGHVyQDVFLGDGHVKDYLD
XPD DOWHUQDWLYD GH FRPXQLFDomR 2 UHDEDVWHFLPHQWR GRV SRQWRV GH REVHUYDomR
GHVORFDGRVHPPHWDGHGRVFDVRVVySRGLDVHUHIHFWXDGRDWUDYpVGHSRQWHDpUHD$
FKHJDGD GRV DYL}HV HUD GLILFXOWDGD QmR DSHQDV SRU REVWiFXORV QDWXUDLV RX
FRQVWUXtGRVPDVWDPEpPSRUXPSRVVtYHOIRJRDQWLDpUHRIDFWRUHVTXHFRQVWLWXtDP
XP JUDQGH GHVDILR SDUD RV SLORWRV 2V REVHUYDGRUHV SROLFLDLV JHUDOPHQWH
WUDEDOKDYDP MXQWRV H PLVWXUDGRV FRP RV REVHUYDGRUHV PLOLWDUHV HP GHWHUPLQDGRV
SRQWRVGHREVHUYDomRGLVSHUVRVFXMDFRPSRVLomRPpGLDKDELWXDOFRQVLVWLDGHD
PHPEURV 2 Q~PHUR GRV HIHFWLYRV SRGLD DXPHQWDU SDUD R GREUR QR FDVR GDV
RSHUDo}HV 81$9(0 ,,, SRU YROWD GH  R TXH VLJQLILFDYD
VLPXOWDQHDPHQWH D GLPLQXLomR GRV QtYHLV GH FRQIRUWR QRV DORMDPHQWRV Mi
DQWHULRUPHQWH SUHFiULRV $ FDGD XP GHVWHV SRVWRV GHVORFDGRV GH REVHUYDomR
FRUUHVSRQGLDXPDiUHDGHYLJLOkQFLDGHYiULDV FHQWHQDVGHTXLOyPHWURVTXDGUDGRV
RXDWpPHVPRGHPLOKDUHVGHTXLOyPHWURVTXDGUDGRVFRQIRUPHRFDVR

 ³0LQHV$ZDUHQHVV3URMHFW´81,&()$1*2/$DQG$GYRFDF\3URMHFW3URSRVDO
$QJRODQ&DPSDLJQWR%DQ/DQGPLQHVFRQVXOWDGRHP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$VIXQo}HVH WDUHIDVGLiULDVFRQVLVWLDPHPSDWUXOKDPHQWRPDQXWHQomRGH
FRQWDFWRV REVHUYDomR H YLJLOkQFLD RX VHMD D IL[DomR H R DFRPSDQKDPHQWR GH
TXDLVTXHU DFRQWHFLPHQWRV QRWDGRV TXH LDP VHQGR QRWLILFDGRV DRV VXSHULRUHV SRU
PHLRGHUHODWyULR1RGHVHPSHQKRGDVVXDVIXQo}HVRVFDSDFHWHVD]XLVHQIUHQWDYDP
QXPHURVRV SUREOHPDV (P SULPHLUR OXJDU DV HVWUDGDV HVWDYDP LQWUDQVLWiYHLV H
UHSOHWDV GHPLQDV 3RU RXWUR ODGR WDPEpPQmR HVWDYDP HTXLSDGRV FRP VXILFLHQWH
Q~PHURHVWDGRHTXDOLGDGHWpFQLFDGHYLDWXUDVSDUDH[HFXWDUHPDVVXDVWDUHIDV2V
REVWiFXORVQDWXUDLVHFRQVWUXtGRVEHPFRPRDH[LVWrQFLDGH JUXSRVDUPDGRVID]LDP
UHFXDUWDPEpPRUDLRGHRSHUDo}HVGRVSDUWLFLSDQWHVGDVRSHUDo}HVGHPDQXWHQomR
GHSD]GXUDQWHRVHXSDWUXOKDPHQWR$VHVWUDGDVGHWHUUDEDWLGDQRTXHGL]UHVSHLWR
DR VHX UHFRQKHFLPHQWR H WUDQVLWDELOLGDGH YDULDYDPFRQIRUPH D HVWDomR DPDLRULD
GDV TXH SRGLDP VHU XVDGDV QDV HVWDo}HV VHFDV WRUQDYDPVH SUDWLFDPHQWH
LUUHFRQKHFtYHLV H LQDFHVVtYHLV QDV HVWDo}HV GH FKXYD 2 FXUVR H SDVVDJHP GH
SHTXHQRVULRVPXGDYDPFRPSOHWDPHQWHGHDVSHFWRGXPPRPHQWRSDUDRRXWURFRP
DVXELGDGRQtYHOGDViJXDVVHQGRSRULVVRLPSRVVtYHODVXDXWLOL]DomR
1XP SDtV GH DSUR[LPDGDPHQWH  PLOK}HV GH TXLOyPHWURV TXDGUDGRV j
VHPHOKDQoDGRV ILOKRVGDVRXWUDV QDo}HV RV K~QJDURV HUDPGLYLGLGRVXPSRU XP
VR]LQKRVHDXPDGLVWkQFLDPpGLDGHPLOKDUHVGHTXLOyPHWURVXPGRRXWUR8PDGDV
UHJUDVHVSHFtILFDVGDPLVVmRDQJRODQDHUDGHTXHQRVYiULRVSRQWRVGHGHVORFDomR
VySRGLDHVWDUGHVWDFDGRXPREVHUYDGRUGHFDGDXPDGDVQDo}HVTXHFRPSXQKDD
PLVVmR &RP HVWD UHJUD D 218 WHULD TXHULGR SUHYHQLUVH GH DOHJDGRV ³FDVRV GH
FRQFHQWUDomR QDFLRQDO´ HP TXH VH IRUPDULDP JUXSRV LQWHUQRV GH FRPSRVLomR
FXOWXUDO H OLQJXtVWLFD SUpGHWHUPLQDGDV SDUD HYLWDU FHUWR LVRODPHQWR 0DQWHU R
FRQWDFWRHDVVHJXUDUDFRPXQLFDomRH[WHUQDHLQWHUQDIRUDPGHVDILRVFRQVLGHUiYHLV
VREUHWXGRHPUHODomRDQDWLYRVGHFRPSRVLomRpWQLFROLQJXtVWLFDPXLWRYDULDGD(P
QXPHURVRVFDVRVQmRHVWDYDSUHVHQWHXPLQWpUSUHWHRILFLDOGHOHJDGRSHOD218PDV
VLP H HP VXEVWLWXLomR GHOH DOJXQV REVHUYDGRUHVPLOLWDUHV H SROtFLDV OXVRIDODQWHV
TXH GRPLQDYDP HVWD OtQJXD H TXH HP SDUWH WLQKDP D IXQomR GH IDFLOLWDU D
FRPXQLFDomR GR VHX JUXSR GH WUDEDOKR 1R HQWDQWR ODPHQWDYHOPHQWH RV
peacekeepers EUDVLOHLURVJXLQHHQVHVHRXWURVQmRVDELDPIDODUEHPLQJOrV3RUVHX
WXUQR DFRQWHFLD WDPEpP TXH RV JUXSRV pWQLFRV j YROWD SRGLDP QmR GRPLQDU HP
DEVROXWR R SRUWXJXrV IDODQGR RV VHXV SUySULRV GLDOHFWRV GH TXH H[LVWHPPDLV GH
FHPQRWHUULWyULRGH$QJROD
&RQVLGHUDQGR RV GHVDILRV RV VROGDGRV H SROtFLDV K~QJDURV MXQWR FRP
ILOKDVHILOKRVGHRXWUDVQDo}HVIRUDPFRQVLGHUDGRVLGyQHRVHDSURYDGRVQRGHFXUVR
GDV VXDV DFWLYLGDGHV QDV PLVV}HV 81$9(0 H 0218$ GD 218 HP $QJROD
)L]HUDPQRFRPRREMHFWLYRGHTXHR UHVSOHQGRUHEULOKRGRGLDPDQWHFRORQLDOGH
DQWLJDPHQWHOLYUHHYLYHQGRHPSD]YROWDVVHDLOXPLQDURSDtVPHQLQDGRVROKRVGH
WRGRVRVDQJRODQRV%HPKDMDP

 9HUDOLVWDDQH[D
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/LVWDGRVHIHFWLYRVK~QJDURVTXHVHUYLUDPQDVRSHUDo}HVGHSD]DQJRODQDV
$QJROD± 81$9(0,,0DLRGH )HYHUHLURGH
3ROtFLDV
$GRUMiQL$WWLODDOIHUHV PRU
%iQN\7LERUFDSLWmR
%RUV]pNL7LYDGDUSULPHLURWHQHQWH
+DYDV=ROWiQSULPHLURWHQHQWH
.XWL,VWYiQSULPHLURWHQHQWH
1DJ\*p]DWHQHQWH
1DJ\/DMRVSULPHLURVDUJHQWR
3DOOy5yEHUWWHQHQWH
6HEHVW\pQ-iQRVFDSLWmR
6LVND*iERUSULPHLURWHQHQWH
6]HQHV0LKiO\FDSLWmR
'U6]DXWHU=ROWiQSULPHLURWHQHQWH
'U7HPHVL/iV]OyPDMRU
9DVV*\|UJ\PDMRU
0LOLWDUHV
$QGUiVL.iOPiQPDMRU
%DORJK)HUHQFFDSLWmR
%p]L/iV]OyPDMRU
%ROGL]ViU*iERUFDSLWmR
%UDXQ/iV]OyPDMRU
&]LQHJH/iV]OyFDSLWmR
&VRGiQ\L/iV]OyFDSLWmR
'HiNL&VDEDPDMRU
)DOXG\6iQGRUPDMRU
)RUJiFV/iV]OyFRURQHO
*XO\iV-y]VHIFDSLWmR
.iOy/iV]OyFDSLWmR
.DWRQD,VWYiQFDSLWmR
.iOODL/iV]OyPDMRU
.RYiFV7LERUWHQHQWHFRURQHO
.|YpU,VWYiQPDMRU
.UDQFLF]NL-y]VHIFDSLWmR
0DNDL9LNWRUFDSLWmR
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1DJ\ÈUSiG=ROWiQFDSLWmR
1DJ\=ROWiQFDSLWmR
3DOORV/iV]OyFDSLWmR
3LQWpU,VWYiQPDMRU
7DWRUMiQ%pODWHQHQWHFRURQHO
7yWK/iV]OyPDMRU
7yWK=ROWiQPDMRU
7|U|N/iV]OyWHQHQWHFRURQHO
9DUM~*XV]WiYPDMRU
9DUViQ\L/DMRVPDMRU
$QJROD± 81$9(0,,,)HYHUHLURGH )HYHUHLURGH
3ROtFLDV
+RUYiWK6iQGRUSULPHLURVDUJHQWR
/iV]Oy7DPiVSULPHLURWHQHQWH
/LSQLF]NL,VWYiQWHQHQWH
0iUNXV7DPiV&VDEDWHQHQWH
1DJ\/DMRVSULPHLURVDUJHQWR
3DOOy5yEHUWWHQHQWH
6WUHQJ)HUHQFPDMRU
6XUiQ\L3pWHUDOIHUHV
6]DODL-y]VHIWHQHQWHFRURQHO
9DVV*\|UJ\PDMRU
=yO\RPL=VROWDOIHUHV
0LOLWDUHV
.RORN-iQRVFDSLWmR
.RQGRURVL)HUHQFPDMRU
1DJ\$OEHUWPDMRU
1\iUL'H]VĘWHQHQWHFRURQHO
3iYLFV6iQGRUFRURQHO
3HUHL,VWYiQPDMRU
6]ĘNH$WWLODFDSLWmR
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0218$-XQKRGH )HYHUHLURGH
3ROtFLDV
%DFVD,VWYiQFDSLWmR
%R]VLN)HUHQFSULPHLURWHQHQWH
+RUYiWK6iQGRUSULPHLURVDUJHQWR
+UDERYV]NL-y]VHISULPHLURVDUJHQWR
+XV]iU3pWHUWHQHQWH
.DUiFVRQ\.iURO\WHQHQWH
.LVV$QGUiVDOIHUHV
.LVV.iURO\SULPHLURVDUJHQWR
5X]LFVND=VROWSULPHLURVDUJHQWR
'U6]DEy.iURO\PDMRU
6]ODQNy-iQRVDOIHUHVPRU
6]ĘNH)HUHQFWHQHQWH
=VtURV0LKiO\FDSLWmR
0LOLWDUHV
$GRUMiQ-iQRVPDMRU
%R]VLN-y]VHIPDMRU
'LNWHU-y]VHIFDSLWmR
'U9DUJD/iV]OyPDMRU
+HUWHU*\|UJ\PDMRU
.LUiO\/iV]OyWHQHQWHFRURQHO
0D\HU&VDEDPDMRU
1pPHWK6iQGRUPDMRU
3HOF]pGHU*\XODFDSLWmR
6ROWL,VWYiQWHQHQWHFRURQHO
7~UyF]L=ROWiQWHQHQWHFRURQHO
9iPRV-y]VHIWHQHQWHFRURQHO
9DUViQ\L/DMRVHQJHQKHLURPDMRU
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